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ABSTRAK
Pengasuhan orangtua menjadi dasar penting dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Perilaku
emosional anak yang terjadi pada usia prasekolah, menyebabkan anak meluapkan emosinya secara
berlebihan karena belum mampu megungkapkan keinginannya secara verbal atas rasa kekecewaannya.
Kurangnya pengetahuan orangtua mengenai ilmu pengasuhan dalam mendidik emosional anak, orangtua
memaksakan kehendak agar anak patuh dan tidak dapat menahan emosi yang berakibat menyakiti anak.
Data dari BP3AKB Jawa Tengah memaparkan bahwa kasus kekerasan anak paling tinggi di lingkungan
keluarga. Perancangan buku digital sebagai media pembelajaran dapat diakses di Smartphone Android
sebagai media yang digunakan sehari-hari oleh target audience untuk meningkatkan pengetahuan orangtua
dalam mendidik perilaku emosional anak. Konsep perancangan secara umum menyajikan konten mengenai
emosional anak dan pengasuhan orangtua dengan teks dan ilustrasi yang simpel dan komunikatif. Metode
pengumpulan data informasi menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi dan
kepustakaan. Data dianalisis menggunakan analisis framing model Entman untuk memfokuskan masalah.
Melalui media buku digital emosianak, diharapkan orangtua dapat mengetahui karakteristik emosional anak
dan dapat menerapkan pengasuhan secara tepat dalam mendidik perilaku emosional anak.
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ABSTRACT
Parenting has become an important step on forming childs personality and behavior. Childs emotional
behavior is common at preschool age, the inability to deliver their disappointment verbally has caused them
to express their emotions overflowed excessively. On the other side the lack of knowledge about parenting of
the parent, their will and unable to withstand their own emotion can even cause harm to their child. Obtained
data from BP3AKB central java explained that family is one of the highest environment child abuse occurs.
The purpose of this android device friendly media development is to become a source for parents to learn
about ways to handle their childs emotional behavior. The design and development concept of this media is
to provide parents with knowledge about parenting and childs emotion, using simple and communicative
illustration and text to make delivering the messages more easily. The data for this research were collected
using qualitative method through interviews, observation and literature. To focus on the problem, the data
were analyzed using Entman framing Method. Through this smartphone based media Emosianak, parents
are expexted to understand their child emotional characteristics behavior and be able to handle it in best
educational way possible.
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